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外国人 ,因此 ,居民身份的确定显得尤为重要 ,而
且不同的自然人居民身份确定规则对一个国家的
税收收入会产生很大的影响。我国自改革开放以










根据个人所得税法的规定 ,“因户籍 、家庭 、经
济利益关系而在中国境内习惯性居住的个人”被














































































































行过程中的准确性 ,有必要改 1 年规则为 183天




同时 ,我国税法中 ,对于居住满 5年以后的纳
52
税义务界定又采用了 90天规则和 1年规则 ,这使
5年规则形同虚设 。应该说 ,一个外国人在中国
境内居住了 5 年以上 ,享有了中国政府提供的各










境内支付 境外支付 境内支付 境外支付
非居民
90天以下 征税 免税 免税 免税
90天—183天 征税 征税 免税 免税
居民
183天—5年









计居留满三个月的 ,需经长期居留地省 、自治区 、
直辖市公安厅 、局批准 ,但五年内在中国累计居留
不得少于一年” 。也就是说 ,依据现行的税法规


















的国际竞争愈演愈烈 。德国 2000 年 8月正式出
台绿卡计划以吸引国际 I T 人才;新西兰最新技
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